



BAB VI. PENUTUP 
6.1. Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Sistem untuk mengoptimalisasi durasi nyala lampu lalu lintas berhasil dibangun. 
2. Penggunaan sensor jarak hc-sr04 pada sistem untuk mengoptimalisasi durasi 
nyala lampu lalu lintas agar dapat mengkategorikan tingkat kemacetan ke dalam 
tiga kategori yakni sepi, normal, macet berhasil diimplementasikan. 
3. Angka kemacetan pada persimpangan berhasil berkurang sebesar 40%-50%.  
6.2. Saran 
 Saran dari penulis untuk Pembangunan Sistem Untuk Mengoptimalisasi 
Durasi Nyala Lampu Lalu Lintas ini adalah : 
1. Menambahkan Image Processing untuk dapat menerima gambar kendaraan yang 
sedang mengantri pada satu ruas jalan untuk memastikan yang ada pada antrian 
adalah sebuah kendaraan, dan tidak mengganggu sistem durasi nyala lampu lalu 
lintas. 
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